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1 Le massif forestier du Perche et de la Trappe est une forêt domaniale publique couvrant
une surface avoisinant les 3 200 ha. Ce massif forestier est signalé dès le XIIe s. et devient
forêt royale à l’époque Moderne. Il s’étend aujourd’hui sur les communes de Soligny-la-
Trappe,  Bresolettes,  Randonnai,  La Ventrouze,  Tourouvre,  Bubertré,  Lignerolles  et
La Poterie-au-Perche.
2 L’important  couvert  forestier  permet  une  très  bonne  conservation  des  structures
archéologiques et de ce fait,  de nombreux sites en élévation ou en carrière ont été
préservés et  ainsi  pu être repérés.  En 2012,  sur  les  1 250 ha prospectés,  1 293 traces
anthropiques ont été relevées, essentiellement des sites en rapport avec une activité
métallurgique.
3 La prospection inventaire de 2012 a  permis de localiser  environ 44 sites  fériés,  une
densité proportionnellement moins élevée que la partie prospectée en 2011. Les sites
métallurgiques anciens se présentent sous la forme d’amas de scories de fer, de plaques
à  cordons  coulés…  Bien  visibles,  ils  sont  encore  facilement  identifiables  et
correspondent à de petites unités de 1 à 3 ha, éparpillées sur un vaste ensemble groupé
et cohérent de minières exploitées depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen Âge. À
noter la quasi-inexistence d’indices dans toute la partie ouest de la forêt prospectée.
4 Ces sites de réduction de fer, observés dans les forêts de Bellême (prospections 2006
et 2007),  de  Réno-Valdieu  (prospections  2009  et  2010)  et  la  forêt  Perche-Trappe
(prospections 2011 et 2012) se situent tous à proximité des zones d’extraction à ciel
ouvert de minerai de fer. Elles se présentent toutes sous la forme de fosses plus ou
moins circulaires voire allongées, les déblais étant rejetés en périphérie (haldes).
5 Les techniques d’extraction ayant peu évolué depuis l’Antiquité et en l’absence totale
de mobilier archéologique associé à ses structures, il est impossible de proposer une
quelconque chronologie de la totalité de ces sites.
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